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Sanborn Maps of Missouri Collection 
Scope and Content Note 
Documenting the layout of 390 Missouri cities from 1883 to 1951, the 1283 maps in the collection are an 
invaluable research tool for urban historians, architectural historians, environmentalists, genealogists 
and preservationists. Commercially prepared microfilm of maps for 55 Missouri cities dating from 1941-
1992 supplement the collection. 
The large scale (1:600) offers detailed information on the use made of commercial and industrial 
buildings, their size, shape and construction material. Some residential areas are also mapped. The maps 
show the location of water mains, fire alarms and fire hydrants. They are color-coded to identify the 
structure (adobe, frame, brick, stone, iron) of each building. 
Microfiche copies of the maps are also available in room 303. 
Descriptive Note 
The Sanborn Fire Insurance Map Company, established in 1867, compiled and published maps of U.S. 
cities and towns for the fire insurance industry to assess fire risk. Between 1955 and 1978, the Library of 
Congress withdrew duplicate sheets and atlases from their collection and offered them to selected 
libraries. Maps for Missouri towns and cities were given to the MU Libraries. 
Further information about the maps may be found here: 
• Using The Sanborn Fire Insurance Maps: A Tutorial. Kansas City Public, Missouri Valley Special 
Collections. 2009. 
• “Sanborn Maps: About This Collection. Library Of Congress. 
• Introduction To The Sanborn Map Collection. Library Of Congress. 
Other Online Collections of Missouri Sanborn Maps 
• Library Of Congress 
• Kansas City Public Library 
Conditions of Use 
Access 
The physical maps do not circulate but are available to all users in the Special Collections Reading Room 
during service hours or by appointment. The microfiche and microfilm copies are available all hours that 
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Ellis Library is open in room 303. Microfiche and microfilm copies of the maps may be borrowed via 
interlibrary loan. 
A list of the maps in the collection is available in this finding aid. Special Collections will not make scans 
of Sanborn Maps. Please contact Environmental Data Resources, Inc. if you wish to order complete 
copies of Sanborn maps, or contact us to make other arrangements. 
A portion of the Sanborn Maps of Missouri Collection has been digitally scanned and is available in the 
University of Missouri Digital Library. 
Collection Details 
Holdings: 1283 maps (10,351 sheets) 
Paper Maps available in Special Collections 
Note: Links on this page point to records in the MERLIN library catalog. Maps produced before 1923 are 
available online through the Digital Library. 
A 
Adrian 
• 1900 
• 1906 
• 1914 
• 1924 
Agency 
• 1922 
Albany 
• 1886 
• 1892 
• 1900 
• 1909 
• 1916 
• 1928 
Alton 
• 1923 
Anderson 
• 1920 
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• 1928 
Appleton City 
• 1885 
• 1891 
• 1896 
• 1902 
• 1910 
• 1918 
Armstrong 
• 1917 
• 1928 
Ash Grove 
• 1893 
• 1896 
• 1902 
• 1910 
• 1921 
• 1931 
Ashland 
• 1922 
Atlanta 
• 1918 
Aurora 
• 1892 
• 1897 
• 1902 
• 1908 
• 1914 
• 1927 
Auxvasse 
• 1902 
• 1910 
• 1925 
Ava 
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• 1914 
• 1925 
• 1935 
B 
Bakersfield 
• 1912 
• 1923 
Baring 
• 1923 
Belle 
• 1914 
• 1922 
Belton 
• 1893 
• 1898 
• 1907 
• 1914 
Bernie 
• 1914 
• 1929 
Bertrand 
• 1911 
• 1919 
Bethany 
• 1892 
• 1900 
• 1909 
• 1916 
• 1928 
Bevier 
• 1917 
Billings 
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• 1921 
• 1934 
Birch Tree 
• 1912 
Bismarck 
• 1915 
• 1927 
Blackwater 
• 1921 
Bland 
• 1914 
• 1922 
Bloomfield 
• 1910 
• 1919 
Blue Springs 
• 1927 
Bogard 
• 1917 
• 1924 
Bolivar 
• 1894 
• 1900 
• 1909 
• 1928 
Bonne Terre 
• 1894 
• 1900 
• 1908 
• 1915 
• 1927 
Boonville 
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• 1885 
• 1892 
• 1900 
• 1910 
• 1917 
• 1929 
Bowling Green 
• 1886 
• 1890 
• 1895 
• 1902 
• 1909 
• 1917 
• 1929 
Branson 
• 1913 
• 1926 
Brashear 
• 1914 
• 1924 
Braymer 
• 1928 
Breckenridge 
• 1893 
• 1898 
• 1909 
• 1916 
Brookfield 
• 1885 
• 1893 
• 1898 
• 1905 
• 1911 
• 1924 
Browning 
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• 1915 
• 1932 
Brownsville 
• 1883 
Brunswick 
• 1885 
• 1893 
• 1899 
• 1911 
• 1928 
Bucklin 
• 1902 
• 1910 
• 1915 
• 1931 
Buckner 
• 1917 
• 1924 
Buffalo 
• 1905 
• 1917 
• 1931 
Bunceton 
• 1917 
Burlington Junction 
• 1886 
• 1892 
• 1900 
• 1909 
• 1916 
• 1928 
C 
Cabool 
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• 1916 
• 1925 
• 1930 
Calhoun 
• 1893 
• 1898 
• 1909 
• 1927 
California 
• 1885 
• 1892 
• 1898 
• 1908 
• 1917 
• 1930 
Callao 
• 1928 
Cameron 
• 1885 
• 1891 
• 1897 
• 1906 
• 1913 
• 1925 
• 1932 
Campbell 
• 1911 
• 1923 
Canton 
• 1884 
• 1890 
• 1896 
• 1909 
• 1917 
Cape Girardeau 
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• 1884 
• 1893 
• 1900 
• 1908 
• 1915 
• 1923 
• 1931 
Cardwell 
• 1911 
• 1928 
Carrollton 
• 1883 
• 1888 
• 1893 
• 1899 
• 1909 
• 1916 
• 1927 
Carthage 
• 1884 
• 1888 
• 1893 
• 1897 
• 1902 
• 1909 
• 1915 
• 1925 
Caruthersville 
• 1900 
• 1906 
• 1911 
• 1919 
• 1928 
Cassville 
• 1902 
• 1914 
• 1931 
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Center 
• 1921 
Centralia 
• 1893 
• 1899 
• 1908 
• 1914 
• 1925 
Chaffee 
• 1911 
• 1927 
Chamois 
• 1920 
Charleston 
• 1886 
• 1893 
• 1900 
• 1911 
• 1919 
• 1927 
Chilhowee 
• 1916 
• 1923 
Chillicothe 
• 1885 
• 1890 
• 1896 
• 1901 
• 1909 
• 1916 
• 1927 
Clarence 
• 1893 
• 1900 
• 1909 
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• 1916 
• 1930 
Clarksburg 
• 1922 
• 1886 
• 1893 
• 1900 
• 1909 
• 1930 
Clever 
• 1917 
• 1922 
Clifton Hill 
• 1924 
Clinton 
• 1885 
• 1891 
• 1896 
• 1902 
• 1909 
• 1918 
• 1928 
Cole Camp 
• 1913 
• 1930 
Columbia 
• 1883 
• 1890 
• 1895 
• 1902 
• 1908 
• 1914 
• 1925 
• 1931 
Conception Junction 
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• 1914 
• 1928 
Concordia 
• 1886 
• 1892 
• 1900 
• 1909 
• 1922 
• 1940 
Conway 
• 1916 
• 1927 
Corder 
• 1916 
Corning 
• 1916 
Cowgill 
• 1922 
Craig 
• 1900 
• 1911 
• 1926 
Crane 
• 1917 
• 1927 
Creighton 
• 1917 
• 1923 
Crocker 
• 1915 
• 1927 
Crystal City 
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• 1908 
• 1915 
• 1926 
Cuba 
• 1924 
• 1933 
D 
De Soto 
• 1886 
• 1893 
• 1900 
• 1908 
• 1915 
• 1927 
Dearborn 
• 1917 
Deepwater 
• 1894 
• 1900 
• 1909 
• 1918 
Desloge 
• 1908 
• 1915 
• 1927 
Dexter 
• 1895 
• 1900 
• 1906 
• 1911 
• 1923 
Dixon 
• 1915 
• 1927 
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• Doniphan 
• 1910 
• 1914 
• 1928 
Downing 
• 1921 
Drexel 
• 1929 
E 
East Prairie 
• 1916 
• 1929 
Edina 
• 1886 
• 1891 
• 1898 
• 1906 
• 1916 
• 1925 
El Dorado Springs 
• 1889 
• 1894 
• 1900 
• 1906 
• 1914 
• 1926 
Eldon 
• 1913 
• 1920 
• 1931 
Elsberry 
• 1906 
• 1913 
• 1917 
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• 1927 
• 1940 
Elvins 
• 1927 
Essex 
• 1920 
Excelsior Springs 
• 1894 
• 1900 
• 1905 
• 1909 
• 1913 
• 1926 
Exeter 
• 1914 
• 1923 
F 
Fairfax 
• 1916 
• 1924 
Fairplay 
• 1915 
Fairview 
• 1923 
Farmington 
• 1894 
• 1900 
• 1908 
• 1914 
• 1927 
Fayette 
• 1885 
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• 1889 
• 1894 
• 1902 
• 1910 
• 1925 
Festus 
• 1908 
• 1915 
• 1926 
Festus/Crystal City 
• 1894 
Fisk 
• 1924 
Flat River 
• 1908 
• 1915 
• 1927 
Flemington 
• 1917 
• 1923 
Forest City 
• 1900 
• 1911 
• 1928 
Frankford 
• 1896 
• 1902 
• 1909 
• 1917 
Fredericktown 
• 1886 
• 1893 
• 1900 
• 1908 
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• 1914 
• 1927 
Freeman 
• 1923 
Fulton 
• 1884 
• 1890 
• 1895 
• 1902 
• 1910 
• 1917 
• 1930 
G 
Gainesville 
• 1912 
Galena 
• 1924 
Gallatin 
• 1886 
• 1893 
• 1898 
• 1905 
• 1921 
• 1928 
Galt 
• 1915 
• 1928 
Garden City 
• 1913 
Gentry 
• 1909 
• 1916 
Gibbs 
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• 1923 
Gilman City 
• 1927 
Glasgow 
• 1885 
• 1893 
• 1900 
• 1910 
• 1922 
• 1935 
Golden City 
• 1894 
• 1900 
• 1910 
• 1918 
• 1939 
Gower 
• 1917 
• 1922 
Granby 
• 1894 
• 1902 
• 1914 
• 1930 
Grandin 
• 1922 
Grant City 
• 1894 
• 1900 
• 1909 
• 1916 
• 1928 
Green Castle 
• 1917 
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Green City 
• 1917 
• 1928 
Greenfield 
• 1885 
• 1892 
• 1900 
• 1910 
• 1924 
H 
Hale 
• 1914 
• 1928 
Hamilton 
• 1893 
• 1898 
• 1901 
• 1909 
• 1916 
• 1932 
Hannibal 
• 1885 
• 1890 
• 1899 
• 1906 
• 1913 
• 1924 
Hardin 
• 1931 
Harris 
• 1916 
Harrisonville 
• 1885 
• 1892 
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• 1898 
• 1902 
• 1909 
• 1918 
• 1931 
Harviell 
• 1924 
Hayti 
• 1927 
• 1951 
Herculaneum 
• 1908 
• 1915 
• 1924 
Hermann 
• 1892 
• 1898 
• 1908 
• 1917 
Higbee 
• 1893 
• 1900 
• 1910 
• 1933 
Higginsville 
• 1886 
• 1892 
• 1900 
• 1909 
• 1929 
• 1942 
Holden 
• 1885 
• 1892 
• 1898 
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• 1907 
• 1914 
• 1931 
Holt 
• 1917 
• 1928 
Hopkins 
• 1894 
• 1900 
• 1913 
• 1928 
Houston 
• 1915 
• 1927 
Humansville 
• 1918 
Hume 
• 1916 
• 1928 
Humphreys 
• 1923 
Hunnewell 
• 1924 
Huntsville 
• 1884 
• 1893 
• 1899 
• 1910 
• 1916 
• 1925 
I 
Iberia 
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• 1921 
Independence 
• 1885 
• 1892 
• 1898 
• 1907 
• 1916 
• 1926 
Ironton 
• 1908 
• 1914 
• 1927 
• 1951 
Ironton/Pilot Knob 
• 1886 
• 1893 
• 1900 
J 
Jackson 
• 1895 
• 1901 
• 1908 
• 1921 
• 1931 
Jacksonville 
• 1924 
Jamesport 
• 1917 
• 1928 
Jasper 
• 1924 
Jefferson City 
• 1885 
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• 1892 
• 1898 
• 1908 
• 1923 
• 1939 
Jerico Springs 
• 1917 
Jonesburg 
• 1912 
Joplin 
• 1884 
• 1888 
• 1891 
• 1896 
• 1900 
• 1906 
• 1918 Feb. New 
• 1941 
• 1941 Sept. 
Joplin/Webb City 
• 1906 
K 
Kahoka 
• 1893 
• 1898 
• 1907 
• 1933 
Kansas City 
• 1895 v.1 
• 1896 v.2 
• 1896 v.3 
• 1904 Business 
• 1909 Congested 
• 1909 v.1 
• 1909 v.2 
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• 1909 v.3 
• 1909 v.4 
• 1909 v.5 
• 1916 Dec. Add'l 
• 1916 Oct. Add'l 
• 1917 v.6 
• 1918 Nov. Add'l 
• 1919 Jan. Add'l 
• 1921 Dec. Add'l 
• 1921 March New 
• 1922 March New 
• 1922 May New 689 
• 1922 May New 722 
• 1925 Congested 
• 1930 v.9-11 
• 1939 v.1 
• 1939 v.1A 
• 1940 v.2 
• 1940 v.5, 12 
Kearney 
• 1896 
• 1901 
• 1915 
• 1927 
Kennett 
• 1911 
• 1919 
• 1928 
Keytesville 
• 1893 
• 1899 
• 1909 
• 1928 
King City 
• 1894 
• 1900 
• 1911 
• 1925 
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Kirksville 
• 1886 
• 1891 
• 1898 
• 1906 
• 1914 
• 1925 
• 1932 
Kirkwood 
• 1926 
Knob Noster 
• 1893 
• 1900 
• 1909 
• 1922 
Knox City 
• 1912 
• 1924 
Koshkonong 
• 1923 
L 
La Belle 
• 1899 
• 1906 
• 1914 
• 1933 
La Grange 
• 1885 
• 1893 
• 1898 
• 1909 
• 1914 
• 1930 
La Monte 
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• 1913 
La Plata 
• 1894 
• 1900 
• 1909 
• 1916 
• 1928 
Laclede 
• 1885 
• 1893 
• 1898 
• 1910 
• 1925 
Laddonia 
• 1902 
• 1909 
• 1929 
Lamar 
• 1885 
• 1891 
• 1896 
• 1902 
• 1910 
• 1916 
• 1926 
Lancaster 
• 1894 
• 1900 
• 1909 
• 1928 
Laredo 
• 1928 
Lathrop 
• 1886 
• 1892 
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• 1898 
• 1906 
• 1925 
Lawson 
• 1917 
• 1928 
• Leadwood 
• 1908 
• 1914 
• 1927 
Leasburg 
• 1922 
Lebanon 
• 1886 
• 1893 
• 1900 
• 1910 
• 1925 
• 1932 
Lee's Summit 
• 1893 
• 1898 
• 1909 
• 1918 
• 1927 
• 1935 
Leeton 
• 1916 
• 1923 
Lewistown 
• 1899 
• 1914 
Lexington 
• 1885 
• 1889 
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• 1894 
• 1900 
• 1910 
• 1918 
• 1927 
Liberal 
• 1914 
• 1916 
• 1925 
Liberty 
• 1883 
• 1889 
• 1894 
• 1899 
• 1906 
• 1913 
• 1924 
Lilbourn 
• 1913 
• 1928 
Lincoln 
• 1921 
Linneus 
• 1894 
• 1902 
• 1910 
• 1925 
Lockwood 
• 1924 
Louisiana 
• 1885 
• 1890 
• 1896 
• 1902 
• 1909 
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• 1917 
• 1931 
Lowry City 
• 1927 
Ludlow 
• 1922 
M 
Macon 
• 1885 
• 1890 
• 1895 
• 1902 
• 1909 
• 1916 
• 1929 
Madison 
• 1910 
• 1919 
Maitland 
• 1915 
• 1928 
Malden 
• 1895 
• 1900 
• 1906 
• 1911 
• 1923 
Malta Bend 
• 1916 
• 1924 
Mansfield 
• 1913 
• 1926 
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Marceline 
• 1894 
• 1902 
• 1911 
• 1930 
Marionville 
• 1894 
• 1900 
• 1910 
• 1918 
• 1938 
Marquand 
• 1912 
• 1922 
Marshall 
• 1883 
• 1889 
• 1894 
• 1900 
• 1910 
• 1929 
Marshfield 
• 1886 
• 1892 
• 1897 
• 1905 
• 1910 
• 1922 
Maryville 
• 1886 
• 1891 
• 1900 
• 1909 
• 1925 
• 1932 
Maysville 
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• 1909 
• 1925 
Mcfall 
• 1917 
• 1928 
Meadville 
• 1893 
• 1898 
• 1910 
Memphis 
• 1884 
• 1893 
• 1898 
• 1909 
• 1921 
Mendon 
• 1914 
Meta 
• 1924 
Mexico 
• 1885 
• 1890 
• 1894 
• 1899 
• 1908 
• 1914 
• 1926 
• 1932 
Miami 
• 1893 
• 1914 
Milan 
• 1886 
• 1893 
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• 1898 
• 1906 
• 1914 
• 1926 
Miller 
• 1924 
Moberly 
• 1884 
• 1888 
• 1893 
• 1899 
• 1909 
• 1916 
• 1923 
• 1931 
Monett 
• 1893 
• 1897 
• 1902 
• 1910 
• 1917 
• 1923 
Monroe City 
• 1884 
• 1888 
• 1893 
• 1899 
• 1909 
• 1916 
• 1933 
Montgomery City 
• 1885 
• 1893 
• 1900 
• 1909 
• 1917 
Montrose 
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• 1894 
• 1900 
• 1910 
• 1918 
Morehouse 
• 1911 
• 1919 
Morrisville 
• 1893 
• 1900 
• 1909 
• 1917 
Moscow Mills 
• 1909 
• 1919 
Mound City 
• 1900 
• 1911 
• 1928 
Mount Vernon 
• 1894 
• 1900 
• 1909 
• 1918 
• 1928 
• 1951 
Mountain Grove 
• 1902 
• 1909 
• 1915 
• 1929 
Mountain View 
• 1912 
• 1924 
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N 
Neelyville 
• 1895 
• 1924 
Nelson 
• 1916 
Neosho 
• 1884 
• 1891 
• 1896 
• 1902 
• 1909 
• 1916 
• 1926 
Nevada 
• 1885 
• 1890 
• 1894 
• 1900 
• 1906 
• 1914 
• 1926 
New Bloomfield 
• 1924 
New Cambria 
• 1902 
• 1910 
• 1923 
New Florence 
• 1912 
New Franklin 
• 1917 
New Haven 
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• 1895 
• 1908 
• 1917 
New London 
• 1909 
• 1917 
New Madrid 
• 1894 
• 1900 
• 1906 
• 1911 
• 1919 
• 1950 
Newburg 
• 1919 
Newtown 
• 1923 
Norborne 
• 1899 
• 1909 
• 1918 
North Kansas City 
• 1914 
• 1918 
• 1926 
• 1931 
Novinger 
• 1915 
• 1928 
O 
Oak Grove 
• 1927 
Odessa 
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• 1894 
• 1900 
• 1909 
• 1925 
O'fallon 
• 1912 
Oran 
• 1919 
Oregon 
• 1893 
• 1900 
• 1911 
• 1928 
Orrick 
• 1916 
• 1928 
Osceola 
• 1900 
• 1909 
• 1926 
Otterville 
• 1922 
Owensville 
• 1914 
• 1929 
• 1949 
Ozark 
• 1900 
• 1906 
• 1914 
• 1930 
P 
Pacific 
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• 1886 
• 1892 
• 1903 
• 1909 
• 1917 
• 1929 
Palmyra 
• 1886 
• 1893 
• 1899 
• 1909 
• 1916 
• 1928 
Paris 
• 1886 
• 1893 
• 1899 
• 1910 
• 1925 
Parkville 
• 1926 
• 1948 
Parnell 
• 1914 
Pattonsburg 
• 1894 
• 1900 
• 1909 
• 1916 
Peirce City 
• 1885 
• 1891 
• 1896 
• 1902 
• 1910 
• 1918 
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Perry 
• 1926 
Perryville 
• 1911 
• 1928 
• 1938 
Piedmont 
• 1920 
• 1929 
Pilot Grove 
• 1914 
• 1927 
Platte City 
• 1886 
• 1892 
• 1900 
• 1909 
• 1926 
Plattsburg 
• 1886 
• 1892 
• 1898 
• 1909 
• 1926 
• 1949 
Pleasant Hill 
• 1883 
• 1888 
• 1893 
• 1898 
• 1906 
• 1913 
• 1932 
Polo 
• 1916 
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• 1928 
Poplar Bluff 
• 1892 
• 1895 
• 1901 
• 1910 
• 1917 
• 1924 
• 1928 
Portageville 
• 1911 
• 1919 
• 1927 
• 1944 
Potosi 
• 1886 
• 1893 
• 1900 
• 1908 
• 1929 
Powersville 
• 1923 
Princeton 
• 1886 
• 1893 
• 1898 
• 1909 
• 1913 
• 1928 
Purdy 
• 1915 
• 1924 
Q 
Queen City 
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• 1893 
• 1898 
• 1910 
• 1925 
R 
Republic 
• 1920 
Rich Hill 
• 1888 
• 1893 
• 1898 
• 1906 
• 1914 
• 1926 
Richards 
• 1913 
Richland 
• 1921 
Richmond 
• 1883 
• 1888 
• 1893 
• 1899 
• 1909 
• 1925 
Ridgeway 
• 1914 
• 1925 
Rockport 
• 1893 
• 1900 
• 1911 
• 1928 
Rockville 
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• 1923 
Rolla 
• 1884 
• 1893 
• 1897 
• 1905 
• 1910 
• 1917 
• 1924 
• 1933 
Rosendale 
• 1917 
• 1923 
Rutledge 
• 1916 
S 
Saint Charles 
• 1886 
• 1893 
• 1900 
• 1909 
• 1917 
• 1929 
Saint Clair 
• 1924 
Saint Ferdinand 
• 1931 
Saint James 
• 1910 
• 1924 
Saint Joseph 
• 1883 
• 1888 
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• 1897 
• 1904 
• 1911 
• 1919 Aug. Add'l 
• 1919 Aug. New 
• 1919 May Add'l 
• 1923 April Add'l 
• 1923 Jan. Add'l 
Saint Louis 
• 1903 Heavy Valued 
• 1903 v.9 
• 1903 v.10 
• 1904 Lpe 
• 1907 Heavy Valued 
• 1908 v.1 
• 1908 v.8 
• 1908 v.11 
• 1909 v.2 
• 1909 v.3 
• 1909 v.4 
• 1909 v.5 
• 1909 v.6 
• 1909 v.7 
• 1916 Oct. Add'l 126-127 
• 1916 Oct. New 73 
• 1916 Oct. New 113 
• 1916 Sept. New 69 
• 1916 Sept. New 75 
• 1916 v.12 
• 1917 April New 85-90 
• 1917 March New 3 
• 1918 Oct. New 100 
• 1919 Aug. New 4 
• 1920 Apr. Add'l 128-130 
• 1920 April New 120 
• 1920 Nov. Add'l 122 
• 1921 Dec. Add'l 83-84 
• 1921 June New 1 
• 1922 Apr. Add'l 123 
• 1923 March New 102 
• 1924 v.13 
• 1924 v.14 
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• 1926 v.10 
• 1926 v.15 
• 1931 v.11 
• 1931 v.16, 19 
• 1931 v.17, 18 
• 1932 V.1 EAST 
• 1932 V.1 WEST 
• 1932 v.2 
• 1938 v.8 
• 1938 v.12 
• 1938 v.20-22 
• 1941 A-C 
Saint Marys 
• 1915 
Saint Peters 
• 1912 
• 1917 
Sainte Genevieve 
• 1894 
• 1901 
• 1911 
• 1929 
Salem 
• 1886 
• 1893 
• 1900 
• 1910 
• 1916 
• 1924 
• 1932 
Salisbury 
• 1893 
• 1899 
• 1910 
• 1916 
• 1928 
Sarcoxie 
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• 1894 
• 1900 
• 1910 
• 1918 
Savannah 
• 1886 
• 1892 
• 1900 
• 1908 
• 1916 
• 1926 
Schell City 
• 1886 
• 1892 
• 1898 
• 1914 
Sedalia 
• 1883 
• 1888 
• 1892 
• 1898 
• 1908 
• 1914 
• 1925 
Seligman 
• 1916 
Seneca 
• 1894 
• 1905 
• 1914 
• 1928 
Seymour 
• 1916 
• 1926 
Shelbina 
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• 1886 
• 1893 
• 1900 
• 1909 
• 1916 
• 1930 
Shelbyville 
• 1886 
• 1893 
• 1900 
• 1909 
• 1916 
• 1928 
Sheldon 
• 1894 
• 1900 
• 1910 
• 1918 
Sikeston 
• 1895 
• 1901 
• 1910 
• 1919 
• 1927 
Silex 
• 1916 
• 1924 
Skidmore 
• 1914 
• 1923 
Slater 
• 1883 
• 1890 
• 1894 
• 1900 
• 1910 
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• 1922 
• 1933 
Smithville 
• 1920 
• 1928 
South West City 
• 1894 
• 1902 
• 1914 
Spickard 
• 1909 
• 1917 
• 1929 
Springfield 
• 1884 
• 1886 
• 1891 
• 1896 
• 1902 
• 1910 
• 1918 
• 1922 
• 1933 
Stanberry 
• 1886 
• 1892 
• 1900 
• 1909 
• 1916 
• 1930 
Steele 
• 1920 
• 1927 
Steelville 
• 1924 
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• 1939 
Stewartsville 
• 1914 
Stockton 
• 1926 
Stotts City 
• 1917 
Stoutsville 
• 1916 
Stover 
• 1916 
• 1924 
Sullivan 
• 1924 
• 1936 
Sweet Springs 
• 1888 
• 1900 
• 1909 
• 1914 
• 1929 
T 
Tarkio 
• 1894 
• 1900 
• 1911 
• 1928 
Thayer 
• 1894 
• 1900 
• 1906 
• 1925 
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Tina 
• 1917 
Tipton 
• 1885 
• 1892 
• 1898 
• 1908 
• 1916 
Trenton 
• 1886 
• 1891 
• 1898 
• 1906 
• 1914 
• 1924 
• 1938 
Troy 
• 1895 
• 1902 
• 1913 
• 1927 
U 
Union 
• 1913 
• 1927 
• 1935 
Union Star 
• 1914 
Unionville 
• 1893 
• 1898 
• 1909 
• 1926 
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V 
Valley Park 
• 1926 
Vandalia 
• 1895 
• 1902 
• 1909 
• 1917 
• 1931 
Verona 
• 1915 
• 1924 
Versailles 
• 1894 
• 1902 
• 1909 
• 1926 
Vienna 
• 1914 
W 
Warrensburg 
• 1883 
• 1888 
• 1893 
• 1898 
• 1907 
• 1914 
• 1924 
Warrenton 
• 1886 
• 1893 
• 1900 
• 1909 
• 1917 
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Warsaw 
• 1892 
• 1898 
• 1909 
• 1926 
Washburn 
• 1902 
• 1914 
Washington 
• 1893 
• 1898 
• 1908 
• 1916 
• 1926 
Waverly 
• 1892 
• 1900 
• 1910 
Wayland 
• 1916 
Webb City 
• 1885 
• 1891 
• 1893 
• 1900 
• 1906 
• 1915 
• 1925 
Wellsville 
• 1886 
• 1893 
• 1900 
• 1909 
• 1929 
Wentzville 
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• 1927 
West Plains 
• 1893 
• 1900 
• 1906 
• 1914 
• 1924 
• 1932 
• 1948 
Westboro 
• 1916 
Weston 
• 1886 
• 1892 
• 1900 
• 1909 
• 1924 
Wheaton 
• 1923 
• 1933 
Willow Springs 
• 1893 
• 1900 
• 1906 
• 1914 
• 1929 
Windsor 
• 1885 
• 1891 
• 1896 
• 1902 
• 1909 
• 1920 
• 1932 
Winthrop 
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• 1916 
Wright City 
• 1912 
Pre-1923 maps available online 
Note: The digital collection includes 6,798 of the maps for Missouri cities from 1880 to 1922. Maps 
printed in 1923 and after are available in paper copies only. 
A 
• Adrian 
• Agency 
• Albany 
• Anderson 
• Appleton City 
• Armstrong 
• Ashgrove 
• Ashland 
• Atlanta 
• Aurora 
• Auxvasse 
• Ava 
B 
• Bakersfield 
• Baring 
• Belle 
• Belton 
• Bernie 
• Bertrand 
• Bethany 
• Bevier 
• Billings 
• Birch Tree 
• Bismarck 
• Blackwater 
• Bland 
• Bloomfield 
• Bogard 
• Bolivar 
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• Bonne Terre 
• Booneville 
• Bowling Green 
• Branson 
• Brashear 
• Breckenridge 
• Brookfield 
• Browning 
• Brownsville 
• Brunswick 
• Bucklin 
• Buckner 
• Buffalo 
• Bunceton 
• Burlington Junction 
• Butler 
C 
• Cabool 
• Calhoun 
• California 
• Cameron 
• Campbell 
• Canton 
• Cape Girardeau 
• Cardwell 
• Carrollton 
• Carthage 
• Caruthersville 
• Cassville 
• Center 
• Centralia 
• Chaffee 
• Chamois 
• Charleston 
• Chilhowee 
• Chillicothe 
• Clarence 
• Clarksburg 
• Clarksville 
• Clever 
• Clinton 
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• Cole Camp 
• Columbia 
• Conception Junction 
• Concordia 
• Conway 
• Corder 
• Corning 
• Cowgill 
• Craig 
• Crane 
• Creighton 
• Crocker 
• Crystal City 
D 
• De Soto 
• Dearborn 
• Deepwater 
• Desloge 
• Dexter 
• Dixon 
• Doniphan 
• Downing 
E 
• East Prairie 
• Edina 
• El Dorado Springs 
• Eldon 
• Elsberry 
• Essex 
• Excelsior Springs 
• Exeter 
F 
• Fairfax 
• Fairplay 
• Farmington 
• Fayette 
• Festus 
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• Flat River 
• Flemington 
• Forest City 
• Frankford 
• Fredericktown 
• Fulton 
G 
• Gainesville 
• Gallatin 
• Galt 
• Garden City 
• Gentry 
• Glasgow 
• Golden City 
• Gower 
• Granby 
• Grandin 
• Grant City 
• Green Castle 
• Green City 
• Greenfield 
H 
• Hale 
• Hamilton 
• Hannibal 
• Harris 
• Harrisonville 
• Herculaneum 
• Hermann 
• Higbee 
• Higginsville 
• Holden 
• Holt 
• Hopkins 
• Houston 
• Humansville 
• Hume 
• Huntsville 
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I 
• Iberia 
• Independence 
• Ironton 
J 
• Jackson 
• Jamesport 
• Jefferson City 
• Jerico Springs 
• Jonesburg 
• Joplin 
K 
• Kahoka 
• Kansas City 
• Kearney 
• Kennett 
• Keytesville 
• King City 
• Kirksville 
• Knobnoster 
• Knox City 
L 
• La Belle 
• La Grange 
• La Plata 
• Laclede 
• Laddonia 
• Lamar 
• Lamonte 
• Lancaster 
• Lathrop 
• Lawson 
• Leadwood 
• Leasburg 
• Lebanon 
• Lee's Summit 
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• Leeton 
• Lewistown 
• Lexington 
• Liberal 
• Liberty 
• Lilbourn 
• Lincoln 
• Linneus 
• Louisiana 
• Ludlow 
M 
• Macon 
• Madison 
• Maitland 
• Malden 
• Malta Bend 
• Mansfield 
• Marceline 
• Marionville 
• Marquand 
• Marshall 
• Marshfield 
• Maryville 
• Maysville 
• Mcfall 
• Meadville 
• Memphis 
• Mendon 
• Mexico 
• Miami 
• Milan 
• Moberly 
• Monnett 
• Monroe City 
• Montgomery City 
• Montrose 
• Morehouse 
• Morrisville 
• Moscow Mills 
• Mound City 
• Mountain Grove 
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• Mountain View 
• Mt. Vernon 
N 
• Neeleyville 
• Nelson 
• Neosho 
• Nevada 
• New Cambria 
• New Florence 
• New Franklin 
• New Haven 
• New London 
• New Madrid 
• Newburg 
• Norborne 
• North Kansas City 
• Novinger 
O 
• O'Fallon 
• Odessa 
• Oran 
• Oregon 
• Orrick 
• Osceola 
• Otterville 
• Owensville 
• Ozark 
P 
• Pacific 
• Palmyra 
• Paris 
• Parnell 
• Pattonsburg 
• Perryville 
• Piedmont 
• Pierce City 
• Pilot Grove 
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• Platte City 
• Plattsburg 
• Pleasant Hill 
• Polo 
• Poplar Bluff 
• Portageville 
• Potosi 
• Princeton 
• Purdy 
Q 
• Queen City 
R 
• Republic 
• Rich Hill 
• Richards 
• Richland 
• Richmond 
• Ridgeway 
• Rock Port 
• Rolla 
• Rosendale 
• Rutledge 
S 
• Salem 
• Salisbury 
• Sarcoxie 
• Savannah 
• Schell City 
• Sedalia 
• Seligman 
• Seneca 
• Seymour 
• Shelbina 
• Shelbyville 
• Sheldon 
• Sikeston 
• Silex 
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• Skidmore 
• Slater 
• Smithvile 
• Southwest City 
• Spickard 
• Springfield 
• St. Charles 
• St. James 
• St. Joseph 
• St. Louis 
• St. Marys 
• St. Peters 
• Stanberry 
• Ste. Genevieve 
• Steele 
• Stewartsville 
• Stotts City 
• Stoutsville 
• Stover 
• Sweet Springs 
T 
• Tarkio 
• Thayer 
• Tina 
• Tipton 
• Trenton 
• Troy 
U 
• Union Star 
• Union 
• Unionville 
V 
• Vandalia 
• Verona 
• Versailles 
• Vienna 
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W 
• Warrensburg 
• Warrenton 
• Warsaw 
• Washburn 
• Washington 
• Waverly 
• Wayland 
• Webb City 
• Wellsville 
• West Plains 
• Westboro 
• Weston 
• Willow Springs 
• Windsor 
• Winthrop 
• Wright City 
